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BAB 3 
BIOGRAFI AL-IMAM ‘ABD AL-RAZZAQ, AL-NASA’I DAN AL-HAKIM –
RAHIMAHUMULLAH- 
 
3.1. Biografi ‘Abd al-Razzaq Ibn al-Hammam al-Shan’ani. 
3.1.1. Nama dan Tanggal Lahir 
Nama beliau –rahimahullah- adalah „Abd al-Razzaq Ibn  
Hammam Ibn Nafi‟ al-Shan‟ani. Nisbah kepada Shan‟an, dan kunyah 
beliau adalah Abu Bakr.
44
Lahir pada tahun 126 H dan wafat pada 
tahun 211 H di pertengahan bulan syawal.
45
 
3.1.2. Perjalanan Menuntut Ilmu 
al-Imam „Abd al-Razzaq al-Shan‟ani –rahimahullah- pergi 
menuntut ilmu ke Syam, Hijaz dan „Iraq, sebagaimana perkataan al-
Imam al-Dzahabi –rahimahullah-.46Beliau –rahimahullah- mulai 
menuntut ilmu pada umur 20
47
, tepatnya pada tahun 146 H. 
 
 
                                                             
44Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Tadzkirah al-Huffazh,( t.c, Lebanon : Dar al-Kutub 
al-„Alamiah, 1998 ) juz 1, hal 266. 
45
Yusuf Ibn al-Zakki „Abd al-Rahman al-Mizzi, Tahdzib al-Kamal,( Cet I, Beirut : Mu‟asasah al-
Risalah, 1980 ) juz 18, hal 52. 
46Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Siyar A‟lam al-Nubalaa‟,( Cet I, Lebanon : Dar al-
Kutub al-„Alamiah, 1995 ) juz 18, hal 99. 
47Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Mizan al-I‟tidal,( t.c, Lebanon : Dar al-Kutub al-
„Alamiah, 1996 ) juz 2, hal 209. 
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3.1.3. Guru-Guru dan Murid-Murid al-Imam ‘Abd al-Razzaq –
rahimahullah- 
Di antara guru al-Imam „Abd al-Razzaq al-Shan‟ani –
rahimahullah- adalah : Ibrahim Ibn „Umar Ibn Kaisan al-Shan‟ani48, 
Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abu Yahya al-Aslami
49
, Ibrahim Ibn 
Maimun al-Shan‟ani50, Ibrahim Ibn Yazid al-Khuzi51, Isra‟il Ibn 
Yunus Ibn Abu Ishaq al-Sabi‟I al-Kufi52, Ma‟mar Ibn Rasyid53, „Abd 
al-Malik Ibn Juraij
54, Ja‟far Ibn Sulaiman al-Dhabi‟i55  dan lain-lain. 
                                                             
48
 Abu Ishaq Ibrahim Ibn „Umar Ibn Kaisan al-Yamani al-Shan‟ani. Yahya Ibn Ma‟in –rahimahullah-
berkata : “tsiqah”. ( LihatTahdzib al-Kamal juz 2, halaman 157 ). 
49
Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abu Yahya al-Aslami.Lahir pada tahun 101 H atau setelahnya. Yahya 
Ibn Ma‟in –rahimahullah- berkata : “Seorang rafidhi, qadari, pendusta”. Yahya Ibn Sa‟id al-Qaththan 
–rahimahullah- berkata : “Aku bersaksi bahwa Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abu Yahya adalah 
seorang pendusta”. ( Lihat Siyar A‟lam al-Nubala‟, juz 15, halaman 474 ) 
50
Ibrahim Ibn Maimun al-Shan‟ani atau al-Zabidi. Yahya Ibn Ma‟in –rahimahullah-berkata : “tsiqah”. 
( Lihat al-Tarikh Ibn Ma‟in juz 2 halaman 14, Tahdzib al-Kamal juz 2 halaman 225 ) 
51
Ibrahim Ibn Yazid al-Khuzi al-Makki, atau Ibrahim Ibn Yazid al-Juzi. Wafat pada tahun 51 H. al-
Nasa‟i dan Ahmad Ibn Hanbal –rahimahumallah-berkata : “matruk”. Yahya Ibn Ma‟in –
rahimahullah-berkata : “Laisa bi tsiqah” . ( Lihat Mizan al-I‟tidal, juz 1, halaman 75, al-Jarh wa al-
Ta‟dil juz 2 halaman 146 )  
52
 Abu Yusuf Isra‟il Ibn Yunus Ibn Abu Ishaq „Amru Ibn „Abdullah al-Hamdani al-Sabi‟I al-Kufi. 
Lahir pada tahun 100 H dan wafat pada tahun 160 H. Yahya Ibn Ma‟in –rahimahullah-berkata : 
“tsiqah”, al-„Ijli –rahimahullah- berkata : “tsiqah”, Abu Hatim al-Razi –rahimahullah- berkata : 
“tsiqah, shaduq”. ( Lihat Tahdzib al-Kamal juz 2 halaman 515, Tadzkirah al-Huffazh juz 1 halaman 
158 )  
53
 Ma‟mar Ibn Rasyid Abu „Urwah al-„Azdi. Lahir pada tahun 66 H dan wafat pada tahun 153 H. „al-
Imam „Abd al-Razzaq sangat bantak meriwayatkan hadits darinya. Abu Hatim –rahimahullah- berkata 
: “shalih al-Hadits” ( Lihat Mizan al-I‟tidal juz 4 halaman 154, Lisan al-Mizan juz 9 halaman 427, 
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Di antara murid al-Imam „Abd al-Razzaq al-Shan‟ani –
rahimahullah- adalah : Ahmad Ibn al-Azhar Ibn Muni‟56, Ishaq Ibn 
Ibrahim Ibn „Abbad57, al-Hasan Ibn „Abd al-A‟la58, Salamah Ibn 
Syabib
59, „Abd Ibn Hamid Ibn Nashr60, „Abdullah Ibn Muhammad al-
Ju‟fi61, „Abd al-Rahman Ibn Basyr Ibn al-Hakim62, „Ali Ibn „Abdullah 
Ibn Ja‟far63, „Amru Ibn Muhammad Ibn Bakir64 dan lainnya. 
                                                                                                                                                                             
Siyar A‟lam al-Nubala‟ juz 13 halaman 1, Tahdzib al-Kamal juz 28 halaman 303, al-Jarh wa al-Ta‟dil 
juz 8 halaman 255 ) 
54„Abd al-Malik Ibn „Abd al-„Aziz Ibn Juraij al-Qurasyi. Wafat pada tahun 150 H. Yahya Ibn Ma‟in –
rahimahullah-berkata : “Laisa Bi Syai‟in jika meriwayatkan dari al-Zuhri” dan di tempat lain beliau 
berkata : “tsiqah jika di riwayatkan dari kitabnya”. ( Lihat Tahdzib al-Kamal juz 18 halaman 338, al-
Jarh wa al-Ta‟dil juz 5 halaman 356, Siyar A‟lam al-Nubala‟ juz 11 halaman 396 ) 
55Abu Sulaiman Ja‟far Ibn Sulaiman al-Dhabi‟i al-Harsyi al-Bashri. Wafat pada tahun 178 H pada 
bulan rajab. Seorang yang ber-tasyayyu‟, Yahya Ibn Ma‟in men-tsiqah-kannya. Yahya Ibn Sa‟id al-
Qaththan –rahimahullah-berkata : “la yuktab haditsahu”. ( Lihat Tahdzib al-Kamal juz 5 halaman 43, 
al-Jarh wa al-Ta‟dil juz 2 halaman 481 ) 
56
Abu al-Azhar Ahmad Ibn al-Azhar Ibn Muni‟ al-„Abdi al-Naisaburi.“shaduq” wafat pada tahun 263 
H. ( Lihat Minhaj al-Hafizh „Abd al-Razzaq fii Mushanafihi, halaman 63 ) 
57
 Abu Ya‟qub Ishaq Ibn Ya‟qub Ibn „Abbad al-Dabiri al-Shan‟ani. Wafat pada tahun 286 H. ( Lihat 
Siyar A‟lam al-Nubala‟ juz 13 halaman 416 ) 
58
al-Hasan Ibn „Abd al-A‟la Ibn Ibrahim al-Bausi al-Shan‟ani. Wafat pada tahun 286 H. ( Lihat Siyar 
A‟lam al-Nubala‟ juz 13 halaman 351 ) 
59
Salamah Ibn Syabib al-Musami‟I al-Naisabur.Wafat pada tahun 240 H. 
60„Abd Ibn Hamid Ibn Nashr al-Kasayi.Wafat pada tahun 249 H. 
61
 Abu Ja‟far „Abdullah Ibn Muhammad Ibn „Abdullah Ibn Ja‟far al-Ju‟fi al-Bukhari. Wafat pada 
tahun 229 H. 
62„Abd al-Rahman Ibn Basyr Ibn al-Hakim al-„Abdi al-Naisabur.Wafat pada tahun 260 H. 
63
 „Ali Ibn „Abdullah Ibn Ja‟far al-Sa‟di Ibn al-Madini al-Bashri. Wafat pada tahun 234 H. 
64„Amru Ibn Muhammad Ibn Bakir al-Naqdi al-Baghdadi.Wafat pada tahun 232 H. 
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3.1.4. Latar Belakang Tasyayyu’ ‘al-Imam ‘Abd al-Razzaq –
rahimahullah- 
Adapun yang menjadi latar belakang penisbatan tasyayyu‟ 
terhadap al-Imam „Abd al-Razzaq al-Shan‟ani –rahimahullah- adalah 
riwayat dari Ja‟far Ibn Abu „Utsman al-Thayalisi65 –rahimahullah-, ia 
berkata : 
 تعمس ،وعيشت ىلع وب تللدتساف اموي املاك قازرلا دبع نم تعمس :لوقي نيعم نبا
جيرج نباو ،كلامو ،رمعم :ةنس باحصأ مهلك مهنع تذخأ نيذلا كيذاتسأ نإ :تلقف ،
يعازولااو ،نايفسو.  ناميلس نب رفعج انيلع مدق :لاقف ؟ بىذملا اذى تذخأ نمعف
 اذى تذخأف ،ىدهلا نسح لاضاف وتيأرف ،ىعبضلا.ونع66 
“Aku mendengat Yahya Ibn Ma‟in berkata : Aku mendengar „Abd al-
Razzaq berkata pada suatu hari, maka dengan hal tersebut aku ( Yahya 
Ibn Ma‟in  ) jadikan sebagai bukti atas tasyayyu‟-nya ( „Abd al-Razzaq 
) Aku ( Yahya ) berkata : Sesungguhnya guru-gurumu adalah „ahl al-
Sunnah sebagaimana aku juga belajar kepada mereka, seperti : 
Ma‟mar, Malik, Ibn Juraij, Sufyan dan al-Auza‟i. Lalu, darimana 
engkau dapatkan faham ini ( tasyayyu‟ ). Maka ia ( „Abd al-Razzaq ) 
menjawab : “Telah datang kepada kami Ja‟far Ibn Sulaiman al-
Dhabi‟i, dan aku melihat darinya keutamaan dan kebaikan yang besar, 
maka aku berguru kepadanya” 
 
 Dari cerita tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tasyayyu‟-nya 
al-Imam „Abd al-Razzaq –rahimahullah- di sebabkan oleh Ja‟far Ibn 
Sulaiman al-Dhabi‟i.al-Imam „Abd al-Razzaq al-Shan‟ani –
                                                             
65
Abu al-Fadhl Ja‟far Ibn Muhammad Ibn Abu „Utsman al-Thayalisi al-Baghdadi.Wafat di bulan 
ramadhan pada tahun 282 H. 
66Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Mizan al-I‟tidal,( t.c, Lebanon : Dar al-Kutub al-
„Alamiah, 1996 ), juz 2 hal 611. 
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rahimahullah- terpengaruh olehnya. Lalu, siapa Ja‟far Ibn Sulaiman 
al-Dhabi‟i? 
 Nama beliau adalah Abu Sulaiman Ja‟far Ibn Sulaiman al-
Dhabi‟i al-Harsyi al-Bashri, mantan budak bani Harisy, dan menetap 
di bani Dhabi‟ah. Wafat pada tahun 178 H pada bulan rajab. 
al-Mizzi –rahimahullah- berkata : 
.ةقث : نيعم نبا ىيحي نع ، ةدبع نب ثيللاو ، ةمثيخ يبأ نب ركب وبأ لاق67 
 
“Berkata Abu Bakr Ibn Abu Khaitsamah dan al-Laits Ibn „Abdah, dari 
Yahya Ibn Ma‟in, ia berkata :tsiqah. 
عيشتي ناكو ، فعض وبو ، ةقث ناك : دعس نب دمحم لاقو68 
“Muhammad Ibn Sa‟ad berkata :tsiqah, namun terdapat kelemahan di 
dalam dirinya dan ia seorang yang ber-tasyayyu‟” 
 نب رفعجل ليق : يرزجلا عاجش نب دمحم نب رضخلا لاق ابأ متشت كنأ انغلب : ناميلس
كل اي اضغب نكلو ، لاف متشلا امأ : لاقف ، رمعو ركب69 
 
“Berkata al-Khudhar Ibn Muhammad Ibn Syuja‟ al-Jazari : Di 
katakana kepada Ja‟far Ibn Sulaiman. Telah sampai kepadaku bahwa 
engkau mengutuk Abu Bakr dan „Umar. Maka ia menjawab : Adapun 
mengutuk, maka itu tidak, namun jika di katakana membenci, hal itu 
mungkin iya” 
                                                             
67
Yusuf Ibn al-Zakki „Abd al-Rahman al-Mizzi, Tahdzib al-Kamal, ( Cet I, Beirut : Mu‟asasah al-
Risalah, 1980 ) juz 5 hal 46 
68
Ibid, juz 2 hal 46. 
69
Ibid, juz 2 hal 47 
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Namun kisah di atas di tolak oleh al-Imam al-Dzahabi –rahimahullah-, 
beliau berkata : 
 .ونع حيحص ريغ اذهف70 
 
“Adapun cerita tersebut, maka itu tidaklah benar” 
Di lain tempat, al-Imam al-Dzahabi –rahimahullah-berkata : 
 وىو ، امهنع للها يضر نيخيشلا بقانم نم ثيداحأ ىور دق ارفعج نإف ، ديعبب اذى ام
وسفن يف قودص71 
“Cerita tersebut jauh dari kebenaran, karena Ja‟far telah meriwayatkan 
banyak haditsmanaqib ( keutamaan ) al-Syaikhain ( Abu Bakr dan 
„Umar ) –radhiallahu‟anhuma-, dan ia telah jujur terhadap dirinya” 
 
al-Mizzi –rahimahullah- berkata : 
 وىو ، ثيدحلا نسح وىو ، ةريثك تاياورو ، حلاص ثيدح رفعجلو : دمحأ وبأ لاق
عيشتلاب فورعم72 
“Berkata Abu Ahmad :hadits riwayat Ja‟far adalah shalih, riwayat-
riwayatnya sangat banyak, dan sangat baik, Dan ia di kenal sebagai 
orang yang ber-tasyayyu” 
 
Kesimpulannya, Ja‟far Ibn Sulaiman al-Dhabi‟i adalah seorang 
yang ber-tasyayyu‟, namun dengan tetap menghormati Abu Bakr dan 
                                                             
70Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Siyar A‟lam al-Nubalaa‟, ( Cet I, Lebanon : Dar al-
Kutub al-„Alamiah, 1995 ) juz 8 hal 176 
71Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Mizan al-I‟tidal, ( t.c, Lebanon : Dar al-Kutub al-
„Alamiah, 1996 ) juz 1, hal 410 
72
Yusuf Ibn al-Zakki „Abd al-Rahman al-Mizzi, Tahdzib al-Kamal,( Cet I, Beirut : Mu‟asasah al-
Risalah, 1980 ) juz 5 hal 48. 
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„Umar dengan bukti bahwa ia telah meriwayatkan hadits-hadits 
keutamaan Abu Bakr dan „Umar.Jika hadits-nya mengajak kepada ke-
bid‟ah-annya, maka di tolak.Namun jika sebaliknya, maka di terima. 
Ibn Hibban –rahimahullah-berkata : 
 لىأ ىلإ ليملا لحتني ناك ونأ ريغ تاياورلا يف نينقتملا تاقثلا نم ناميلس نب رفعج ناكو
 قودصلا نأ فلاخ انتمئأ نم ثيدحلا لىأ نيب سيلو وبىذم ىلإ ةيعادب نكي ملو تيبلا
 زئاج هرابخأب جاجتحلاا نأ اهيلإ وعدي نكي ملو ةعدب ويف ناك اذإ نقتملا ىلإ اعد اذإف وتعدب
 عدبلا نولحتني اوناك نمم ةعامج ثيدح اوكرت ام ةلعلا هذهلو هرابخأب جاجتحلاا طقس
اهيلإ نوعديو73 
 
“Ja‟far Ibn Sulaiman tsiqah dalam riwayat selain riwayat yang 
menyebutkan tentang keutamaan „ahl al-Bait dan juga selain riwayat 
yang tidak mengajak ke-bid‟ah-annya. Dan tidak ada perbedaan 
pendapat di kalangan ahli hadits tentang kejujuran dan mutqin-nya jika 
ia tidak mengajak kepada ke-bid‟ah-annya, maka riwayatnya dapat di 
terima, namun jika sebaliknya, maka riwayatnya di tolak. Dan inilah 
yang menjadi sebab banyaknya para ahli hadits yang 
meninggalkannya, karena ia mengajak kepada ke-bid‟ah-annya” 
 
3.2.  Biografi al-Imam Abu ‘Abd al-Rahman al-Nasa’i –rahimahullah- 
3.2.1. Nama dan Tanggal Lahir 
Nama beliau adalah Abu „Abd al-Rahman Ahmad Ibn Syu‟aib 
Ibn „Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar al-Khurasani al-Qadhi al-
Nasa‟i.Lahir pada tahun 215 H dan wafat pada tahun 303 H.74 
 
                                                             
73
Muhammad Ibn Hibban al-Busti.al-Tsiqaat. ( Cet I, t.t : Dar al-Fikr, 1975 ) juz 6, hal 140 
74Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Tadzkirah al-Huffazh, ( t.c, Lebanon : Dar al-
Kutub al-„Alamiah, 1998 ) juz 2, hal 194 
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3.2.2. Perjalanan Menuntut Ilmu 
al-Imam al-Mizzi –rahimahullah- berkata : 
سارخب عمسو لوطي ةعامج نم ةريزجلاو ، ماشلاو ، رصمو ، زاجحلاو ، قارعلاو ، نا
مىركذ75 
 
“Dan ( al-Nasa‟i ) berihlah ke Khurasan, „Iraq, Hijaz, Mesir, Syam, 
Jazirah dan negara lainnya yang jika di sebutkan akan panjang” 
al-Imam al-Dzahabi –rahimahullah- berkata : 
 َبََلطَو ِنْي َت َئامَو َنِْيَثلاَث ِةَنَس يِف َةَبْي َت ُق ىَلِإ َلَحَْتراَف ،ِِهرَغِص يِف َمْلِعلا76 
“Ia memulai menuntut ilmu pada masa kecil, kemudian ia menuntut 
ilmu kepada Qutaibah pada tahun 230 H” 
al-Imam al-Nasa‟i –rahimahullah- berkata : 
نيرهشو ةنس هدنع تمقأ77 
“Aku bersamanya ( Qutaibah ) bertahun-tahun dan berbulan-bulan” 
3.2.3. Guru dan Murid al-Imam al-Nasa’i –rahimahullah- 
Di antara guru-guru al-Imam al-Nasa‟i –rahimahullah- adalah : 
Qutaibah Ibn Sa‟id78, Ishaq Ibn Rahawaih, Hisyam Ibn „Ammar79, 
                                                             
75
Yusuf Ibn al-Zakki „Abd al-Rahman al-Mizzi, Tahdzib al-Kamal, ( Cet I, Beirut : Mu‟asasah al-
Risalah, 1980 ) juz 1 hal 329 
76Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Siyar A‟lam al-Nubalaa‟, ( Cet I, Lebanon : Dar al-
Kutub al-„Alamiah, 1995 ) juz 27 hal 132 
77Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Tadzkirah al-Huffazh, ( t.c, Lebanon : Dar al-
Kutub al-„Alamiah, 1998 ) juz 2, hal 194 
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Muhammad Ibn al-Nadhr
80
, Ahmad Ibn „Abdah al-Dhabi‟i, Abu al-
Thahir Ibn al-Sarhi, Suwaid Ibn Nashr
81, „Isa Ibn Hammad, dan 
lainnya. 
 Di antara murid al-Imam al-Nasa‟i –rahimahullah- adalah : al-
Thabrani
82
, Abu Basyr al-Daulabi
83
, al-Hasan Ibn Rasyiq
84
, al-Hasan 
Ibn al-Khudhar al-„Usyuthi, Ibn Sunni, Muhammad Ibn Mu‟awiyah 
Ibn al-Ahmardan lainnya. 
3.2.4. Latar Belakang Nisbah Tasyayyu’ 
Ada dua hal yang menyebabkan al-Imam Abu „Abd al-Rahman 
di tuduh sebagai orang yang ber-tasyyu‟, yaitu : 
1. Karena kitab yang telah beliau tulis, yaitu kitab  al-Khashaa‟ish. 
Kitab ini adalah kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat 
tentang keutamaan „Ali Ibn Abu Thalib –radhiallahu‟anhu-. 
                                                                                                                                                                             
78Abu Raja‟ Qutaibah Ibn Sa‟id al-Tsaqafi. Lahir pada tahun 149 H. Yahya Ibn Ma‟in –rahimahullah-
berkata :tsiqah. al-Nasa‟i –rahimahullah- berkata : tsiqah ma‟mun. Wafat pada tahun 240 H pada 
bulan sya‟ban. ( Lihat Tadzkirah al-Huffazh juz 2 halaman 26 ) 
79Hisyam Ibn „Ammar Ibn Nushair Ibn Maisarah Ibn Aban.Lahir pada tahun 153 H. 
80
Muhammad Ibn Nadhr Ibn Musawir Ibn Mihran al-Marwizi. al-Imam al-Nasa‟i –rahimahullah- 
berkata : “la ba‟sa bih“ 
81
Suwaid Ibn Nashr Abu al-Fadhl al-Marwazi.Wafat pada tahun 240 H. 
82
Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayub al-Thabrani.Lahir pada tahun 260 H dan wafat pada tahun 360 H. 
83
Muhammad Ibn Ahmad Ibn Hammad al-Daulabi.Lahir pada tahun 224 H. 
84
Abu Muhammad al-Hasan Ibn Rasyiq al-„Askari.Lahir pada tahun 283 H dan wafat pada tahun 370 
H. 
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 :لاق يئاسنلا بحاص ينومأملا ىسوم نب دمحم تعمس :ةبازنح نبا ريزولا لاق
ق تعمس يضر يلعل " صئاصخلا " :باتك يئاسنلا نمحرلادبع يبأ ىلع نوركني امو
نيخيشلا لئاضف فينصت وكرتو ،ونع للها85 
Berkata al-Wazir Ibn Hinzabah : Aku mendengar Muhammad Ibn 
Musa al-Ma‟muni, murid al-Nasa‟i, ia berkata : Aku mendengar 
banyak kaum mengingkari Abu „Abd al-Rahman al-Nasa‟i, karena 
kitab “al-Khashaaish” tentang „Ali, dan tidak menuliskan 
keutamaan al-Syaikhain ( Abu Bakr dan „Umar ) 
 
2. Karena tidak adanya riwayat tentang keutamaan Mu‟awiyah Ibn 
Abu Sufyan –radhiallahu‟anhuma- di dalam kitab beliau Fadha‟il 
al-Shahabah, sebagaimana sikap beliau ketika di minta untuk 
meriwayatkannya beliau menolak. 
 نع يف رصم نم جرخ يئاسنلا نأ يرصملا يبقعلا ةزمح نع هدنم نبا للها دبع وبأ
 اسأر ىضري لاأ :لاقف ولئاضف نم ءاج امو ةيواعم نع اهب لئسف قشمد ىلإ هرمع رخآ
اق .لضفي ىتح سأرب لمح مث دجسملا نم جرخأ ىتح وييصخ يف نوعفدي اولاز امف :ل
 اهب يفوتف ةكم ىلإ,ةلمرلا وباوصو ،ةكم ىلإ ةياورلا هذى يف اذك86 
“Dari Abu „Abdillah ibn Mandah, dari Hamzah al-„Uqbi al-Mishri, 
bahwasanya al-Nasa‟i keluar dari Mesir pada akhir umurnya 
menuju Damaskus. Lalu disana beliau ditanya mengenai 
Mu‟awiyyah dan riwayat-riwayat yang datang mengenai 
keutamaan-keutamaannya, maka beliau menjawab: “Tidakkah 
Mu‟awiyyah ridha dicukupkan saja hingga harus diutamakan?” 
                                                             
85
 Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Siyar A‟lam al-Nubalaa‟, ( Cet I, Lebanon : Dar 
al-Kutub al-„Alamiah, 1995 )Juz 14, hal 129 
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 Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Tadzkirah al-Huffazh, ( t.c, Lebanon : Dar al-
Kutub al-„Alamiah, 1998 )Juz 2, hal 195 
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Ia(perawi) berkata: “Maka mereka menyerang beliau pada 
kemaluannya hingga beliau dikeluarkan dari Masjid. Kemudian 
dibawa ke Makkah dan wafat disana.Seperti inilah dalam riwayat 
ini, yaitu ke Makkah.Dan yang benar adalah Ramlah.” 
 
Itulah dua alasan yang menyebabkan al-Imam al-Nasai‟ –
rahimahullah- di nisbahkan kepada tasyayyu‟. 
al-Imam al-Daruquthni –rahimahullah- berkata : 
 ثيدحلاب مهملعأو ،هرصع يف رصم خياشم وقفأ ناكو.لاجرلاو 
“Dia ( al-Nasa‟i ) seorang yang faqih dimesir pada masanya, dan ia 
lebih mengetahui tentang hadits dan rijal-nya”  
al-Imam Sa‟id Ibn Yunus berkata : 
اتبث اظفاح امامإ يئاسنلا نمحرلا دبع وبأ ناك 
“Abu „Abd al-Rahman al-Nasa‟i, adalah seorang Imam hafidzan 
tsabitan”87 
3.2.5. Wafat al-Imam al-Nasa’i –rahimahullah- 
al-Imam al-Dzahabi –rahimahullah- berkata : 
 نع رخآ يف رصم نم جرخ يئاسنلا نأ يرصملا يبقعلا ةزمح نع هدنم نبا للها دبع وبأ
 ىتح سأرب اسأر ىضري لاأ :لاقف ولئاضف نم ءاج امو ةيواعم نع اهب لئسف قشمد ىلإ هرمع
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 يفوتف ةكم ىلإ لمح مث دجسملا نم جرخأ ىتح وييصخ يف نوعفدي اولاز امف :لاق .لضفي
 اهب,ةلمرلا وباوصو ،ةكم ىلإ ةياورلا هذى يف اذك88 
“Dari Abu „Abdillah ibn Mandah, dari Hamzah al-„Uqbi al-Mishri, 
bahwasanya al-Nasa‟i keluar dari Mesir pada akhir umurnya menuju 
Damaskus. Lalu disana beliau ditanya mengenai Mu‟awiyyah dan 
riwayat-riwayat yang datang mengenai keutamaan-keutamaannya, 
maka beliau menjawab: “Tidakkah Mu‟awiyyah ridha dicukupkan saja 
hingga harus diutamakan?” Ia (perawi) berkata: “Maka mereka 
menyerang beliau pada kemaluannya hingga beliau dikeluarkan dari 
Masjid. Kemudian dibawa ke Makkah dan wafat disana.Seperti inilah 
dalam riwayat ini, yaitu ke Makkah.Dan yang benar adalah Ramlah.” 
 
3.3. Biografi al-Imam Abu ‘Abdullah al-Hakim –rahimahullah- 
3.3.1. Nama dan Tanggal Lahir 
Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibn „Abdullah Ibn 
Muhammad Ibn Hamdawaih al-Hakim al-Naisaburi.Lahir pada tahun 
321 H, dan wafat pada tahun 405 H. Seorang Imam, dan penulis kitab 
hadits al-Mustadrak„ala Shahihaini.89Ia dilahirkan pada hari senin, 3 
Rabiul Awwal 321 H di sebuah daerah yang bernama Naisabur dan 
wafat pada Bulan Safar 405 H
90
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 Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Tadzkirah al-Huffazh, ( t.c, Lebanon : Dar al-
Kutub al-„Alamiah, 1998 )Juz 2, hal 195 
89
Khair al-Din Ibn Mahmud Ibn Muhammad al-Zirikli.al-A‟lam. ( Cet XV, t.t : Dar al-„Ilm, 2002 ) juz 
6 hal 227. 
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 Abu Bakar Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Umar Ibn Qadhi Syuhbah, Thabaqahal-Syafi‟iyyah, ( 
Cet I, Beirut: Dar al-Kutub al-„Alamiah,  1987 ) juz 1, hal 193. 
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3.3.2. Guru dan Murid al-Imam al-Hakim -rahimahullah- 
Di antara guru beliau –rahimahullah- adalah : Muhammad Ibn 
„Ali al-Mudzakkir91,Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yusuf92,  Ibn 
Abu al-„Abbas al-„Asham, Abu Ja‟far Muhammad Ibn Shalih al-
Shafari, Abu „Abdullah Ibn al-Akhram, Abu al-„Abbas Ibn 
Mahbubdan lainnya. 
Di antara murid beliau –rahimahullah- adalah al-Daruquthni93, 
Abu al-Fath Ibn Abu al-Fawaras, Abu al-„Ala‟i al-Wasithi94,  Abu 
Dzar al-Harawi
95, Abu Ya‟la al-Khalili, Abu Bakr al-Baihaqi96, Abu 
al-Qasim al-Qusyairi dan lainnya. 
3.3.3. Latar Belakang Nisbah Tasyayyu’ al-Hakim –rahimahullah- 
Ada 2 alasan yang menjadi latar belakang penisbatan tasyayyu‟ 
terhadap al-Imam al-Hakim –rahimahullah-adalah : 
1. Tidak adanya manaqib Mu‟awiyah –radhiallahu‟anhuma- di 
dalam kitab al-Mustadrak-nya. al-Imam al-Dzahabi –
rahimahullah- berkata : 
                                                             
91Abu „Ali Muhammad Ibn „Ali Ibn „Umar al-Mudzakkir al-Naisaburi.Wafat pada tahun 337 H. 
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Abu al-Nadhr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yusf al-Thusi.Lahir pada tahun 251 H. 
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Abu al-Hasan „Ali Ibn Ahmad Ibn „Umar al-Daruquthni.Lahir pada tahun 136 H. 
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Abu al-„Ala‟i Muhammad Ibn „Ali al-Qadhi al-Wasithi.Wafat pada tahun 431 H. 
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 Abu Dzar „Abdu Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Harawi. Lahir pada tahun 356 H. 
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 Ahmad Ibn „Abid Ibn Isma‟il al-Baihaqi. Penulis kitab sunanal-Baihaqi. 
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 وهف لاح لكب امهل مظعمف نيخيشلا رما امأو ،رىاظف ىلع موصخ نع وفارحنا اما
لا يعيش وفرصت ءوسب ولئاضف نم غ وناف كردتسملا فنصي مل وتيلو ،يضفار 97 
 
“Adapun sikap berpalingnya dari lawan-lawan (yang memerangi) 
„Ali maka itu jelas. Sedangkan mengenai Syaikhain (Abu Bakr dan 
„Umar) maka dia adalah orang yang mengagungkan keduanya di 
setiap keadaan. Jadi, dia adalah Syi‟iy, bukan rafidhiy. Andai saja 
dia (al-Hakim) tidak menyusun Mustadrak-nya, karena dia 
mengabaikan keutamaan-keutamaannya (Mu‟awiyyah) dengan 
perlakuan yang buruk.” 
 
2. Tashhih98 al-Imam al-Hakim terhadap hadits al-Thair99. al-Imam 
al-Khathib al-Baghdadi –rahimahullah- berkata : 
 ليمي ناكو ، ةئامثلاثو نيثلاث ةنس وعامس لوأ ، ةقث مكاحلا عيبلا نب للها دبع وبأ ناك
 يومرلأا دمحم نب ميىاربإ ينثدحف ، عيشتلا ىلإ : لاق املاع احلاص ناكو روباسينب
 ، ملسمو يراخبلا طرش ىلع حاحص اهنأ معزو ، ثيداحأ مكاحلا للها دبع وبأ عمج
 ثيدحلا باحصأ ويلع ركنأف هلاوم يلعف هلاوم تنك نم : ثيدحو ريطلا ثيدح اهنم
ولوق ىلإ اوتفتلي ملو ، كلذ100 
 
“Bahwasanya Abu „Abdillah Ibnal-Bayyi‟ al-Hakim seorang yang 
tsiqah. Pertama kali mendengar hadits pada tahun 330 H. Dia 
cenderung kepada tasyayyu‟. Karena telah menceritakan kepadaku 
Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad al-Urmawiy di Naisabur dan 
beliau adalah seorang yang shalih dan berilmu, beliau berkata; 
                                                             
97Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Tadzkirah al-Huffazh,( t.c, Lebanon : Dar al-Kutub 
al-„Alamiah, 1998 ) juz 3 hal 166. 
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Men-shahih-kan sebuah hadits. 
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 Yaitu hadits yang berbunyi : 
 ِِنتْئا َّمُهَّللا :َلاََقف ٌرَْيط َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِِّيبَّنلا َْدنِع َناَك :َلَاق ،ٍِكلاَم ِنْب َِسَنأ ْنَع ٌِّيلَع َءاََجف َرْيَّطلا اَذَه يِعَم ُلُْكأَي َْكيَِلإ َِكقْلَخ ِّبََحِأب ي
.ُهَعَم َلََكأَف 
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Muhammad Ibn Ahmad Ibn „Utsman al-Dzahabi, Siyar A‟lam al-Nubalaa‟,( Cet I, Lebanon : Dar al-
Kutub al-„Alamiah, 1995 ) juz 17 hal 168. 
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“Abu „Abdillah al-Hakim mengumpulkan hadits-hadits yang ia 
klaim shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. 
Diantaranya adalah haditsal-Thair dan hadits 
“mankuntumaulahufa „aliyyunmaulahu” maka para ashhabul-
hadits mengingkarinya dan tidak menoleh pada perkataannya.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
